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Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної
самореалізації особистості
К. І. Волинець, Ю. О. Волинець, Н. В. Стаднік
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 
Рарег гесегсесі 21.01.2016; Кеуізесі 01.01.2016; Ассеріей Гог риЬІісаїіоп 10.01.2016.
Анотація: У статті розглянуто теоретичні аспекти проблеми наступності між дошкільною та початковою освітою. 
Вйзначено основні напрями забезпечення цієї наступності — зміст, форми і методи навчальної діяльності. Розкрито сутність 
самореалізації особистості та встановлено вплив на її успішність типу взаємодії педагога і дитини. Доведено, що найбільш 
сприятливим для успішної самореалізації дитини дошкільного та молодшого шкільного віку є розвивальний тип взаємодії. 
Ключові слова: наступність, дошкільна освіта, початкова освіта, типи взаємодії педагога і дитини, самореалізація.
Постановка проблеми. П р о б лем а  насту п н о ст і м іж  
д о ш к іл ь н и м и  навчал ьн и м и  закладам и  т а  п о ч атк о во ю  
ш ко л о ю  м ає тр и вал у  тр ад и ц ію  у  п ед аго г іч н ій  т е о р ії  та  
пр ак ти ц і, але й дон ин і не втр ач ає  сво є акту альн о сті. 
А д ж е р еф о р м ац ій н і п роц еси , щ о в ід б у в аю ться  у  
с у ч асн о м у  о св ітн ьо м у  п р о сто р і, зу м о в л ю ю ть  н ео б ­
х ід н ість  ви р іш ен н я  ко м п л ексу  п ед аго г іч н и х  завдань, 
о д н е  з як и х  п о л ягає  в забезп ечен н і в за єм о зв ’язку  та  
у зго д ж ен о ст і м ети , зм істу , ф о р м  і м ето д ів  н авчан н я  
с та р ш и х  д о ш к іл ьн и к ів  і м о л о д ш и х  ш ко л яр ів  для  
сп р и я н н я  їх  о с о б и ст існ о м у  стан о вл ен н ю , ф ізи ч н о м у , 
п си х іч н о м у  й со ц іал ьн о м у  р о зв и тк у , ство р ен н я  
п ер ед у м о в  д л я  е ф ек ти в н о ї р еал ізац ії вн у тр іш н ьо го  
по тен ц іал у .
Н ед о статн я  у в ага  до  ц и х  п и тан ь  сп р и ч и н ю є 
в и н и к н ен н я  пр о б лем , п о в ’язан и х  із забезп ечен н ям  
п с и х о л о г іч н о ї го то вн о ст і д ітей  д о  ш коли , у тр у д н е н ­
ням  в и к о р и стан н я  н абу то го  ни м и  в п о п ер ед н і р о к и  
о с о б и ст існ о го  т а  со ц іал ьн о го  д о св ід у , п р и зв о д и ть  до  
зн и ж ен н я  п ізн авал ьн о го  ін тер есу  п ер ш о кл асн и к ів , 
у п о в іл ьн ен н я  та  у скл адн ен н я  а д ап тац ій н и х  п р о ц ес ів  
д о  у м о в  ш кіл ьн о го  навчання.
Аналіз досліджень і публікацій. Н асту п н ість  -  
м іж д и сц и п л ін ар н а  п роб лем а, яка п р и вер тає  увагу  
ф іл о со ф ів , п си хологів , ф ізіо л о гів , п едаго гів . Д еяк і 
ід е ї з цього  п р и во д у  зн ах о д и м о  в працях  видани х  
м и сл и тел ів  і педаго гів  м и н у л о го  (Я . К о м ен ськ и й , 
Г . С к о во р о д а , К. У ш и н ськи й ). Щ о д о  сам о го  тер м ін у  
« н асту п н ість » , він був  зап р о в ад ж ен и й  у  п едаго г ік у  в 
1918 роц і, н абувш и  затвер дж ен н я  в « О сн о вн и х  
п р и н ц и п ах  єд и н о ї т р у д о в о ї ш коли».
У  п о д ал ьш о м у  до  о б ґр у н ту в ан н я  важ л и во сті 
насту п н о ст і зв ер таю ться  А. М акар ен ко , Я. Ряппо,
В . С у х о м л и н ськ и й  та  інш і.
Ф іл о со ф ск и й  асп ек т  насту п н о ст і р о зк р и то  в працях  
Е. Б ал лер а , Г. Ісаєн ка, Б. К едр о ва , А. Зеленкова , 
М . Л ев о ч ко , які р о згл яд аю ть  ї ї  як  р еал ьн и й  ф ен о м ен  
ж и ття  о к р ем о ї лю д и н и  і л ю д с тв а  загал о м . У  б ільш  
загал ьн о м у  ви м ір і, н асту п н ість  як ф іл о со ф ськ а  
к атего р ія  тр ак ту ється  як  о б ’єк ти вн а  зак о н о м ір н ість  
р о зв и тк у  п ри роди , су сп іл ьств а  і п ізн ан н я , щ о за б е з­
п еч у є  д іал ек ти ч н у  єд н ість  у стал ен о ст і та  зм ін ю ­
в ан о ст і, зб ер еж ен н я  і в ідтво р ен н я , тво р е н н я  і р у й ­
н у ван н я  й ґру н ту ється  на д іал ек ти ч н и х  зак о н ах  
зап ер еч ен н я  та  п ереход у  к ільк існ и х  зм ін  у  як існ і.
П ід  н асту п н ість  так о ж  р о зу м іється  « с п ад к о єм н ість  
-  з в ’язо к  м іж  р ізн и м и  етап ам и  або  щ аблям и розвитку , 
су тн ість  я к о го  п о л ягає  у  зб ер еж ен н і т и х  чи  інш и х  
ел ем ен тів  ц іл о го  або  о к р ем и х  й ого  елем ен тів  п ід  час
о р ган іза ц ії чи  п ер ех о д у  в ід  о дн ого  етап у  до ін ш о го  та 
за  бу д ь-як и х  я к існ и х  зм ін »  [9, с. 527].
У  к о н тексті о н т о л о г ії н асту п н ість  ін тер п р ету ється  
ч ер ез зв 'я зо к  м іж  р ізн и м и  етап ам и  або  сту п ен ям и , 
ци кл ам и  р о зв и тк у  й ви явл яється  у  зб ер еж ен н і певн и х  
е лем ен тів  ц іл о го  або  й ого  о к р ем и х  х ар ак тер и сти к  п ід  
час п ер ех о д у  д о  но во го  етапу , стад ії, ц и клу  розвитку . 
Н асту п н ість  є  у м о в о ю  р ац іо н ал ізац ії та  в д о ск о н а ­
л ен н я  б у д ь-як о го  п р о ц есу , чи нни ком , щ о д етер м ін у є  
його л о г ік у  і по сл ід о вн ість .
З по гл яду  т е о р ії  п ізн ан н я  (гн о сео л о гії) , н асту п н ість  
б азу ється  на вр ах у ван н і того  ф акту , щ о в кож н ій  
в ідн о сн ій  істин і м істяться  елем енти  аб со л ю тн о ї 
істини , як і в и явл яю ться  м ірою  п р о н и кн ен н я  в ї ї  
гли бин у , ви явл ен н я  о сн о в о п о л о ж н и х  засад  буття . 
О тж е, у ф іл о со ф ськ о м у  т а  загал ьн о н ау к о в о м у  р о зу ­
м інні н асту п н ість  -  це з в ’язок  м іж  р ізн и м и  етап ам и  
р о зв и тк у , п о зн ач ен и й  си стем н істю , сп р ям о ван істю , 
н езв о р о тн істю  [5, с. 50].
Я к со ц іал ьн е  яви щ е, н асту п н ість  о зн ач ає  зв 'я зо к  
м іж  р ізн и м и  етап ам и  р о зв и тк у  су сп іл ьства , його 
ку л ьту р и , н ау к и , о св іти  [10, с. 8].
Д о сл ід ж ен н ю  п си х о л о го -п ед аго гіч н и х  асп ектів  
н асту п н о ст і п р и святи л и  с в о ї наукові р о зв ідк и  
Б. А н ан ьєв , О . Б о гд ан о в а , Л . Б о ж о ви ч , Л . В и го тськи й ,
А . В о л о ш и н а , Ш . Г ан ел ін , О. З апорож ець , Г. Л ю б л ін ­
ська, о б сто ю ю ч и  тезу  про д о ц іл ьн ість  р о згл яду  
насту п н о ст і як  д в о б іч н о го  д іалек ти чн о го  з в ’язку , щ о 
забезп ечу є , п о -п ер ш е, р о зви то к  д у х о в н и х  і ф ізи ч н и х  
яко стей , н ео б х ід н и х  д л я  у сп іш н о го  навчан н я  д ітей ; 
п о -д р у ге , в и к о р и стан н я  як  основи  то го  р івня п ід го ­
т о вк и  д и ти н и , яко го  вона д осягла  н а  п о п ер едн ьо м у  
ступен і н авчання .
Д о вол і ш и р о к о го  ви св ітл ен н я  пи тання, п о в ’язан і з 
р о зк р и ттям  су тн о ст і насту п н о ст і, н абу л и  в 
п ед аго г іч н ій  тео р ії. Н асту п н ість  п роп онується  
тр ак ту вати  як  у н ів ер сал ьн у  п едагогіч н у  к атегор ію , що 
заб езп еч у є  в заєм о у зго д ж ен ість  і в за єм о зв ’язок  
су м іж н и х  щ абл ів , е тап ів  п е д аго г іч н о ї д іял ьн о ст і й 
у твер д ж у є  н еп ер ер в н ість  систем и  осв іти  (О . В аш у- 
лен к о ); за гал ьн о д и д ак ти ч н и й  при нцип  (А . Б уш ля, 
Ш . Г ан ел ін , В. Загвязи н ськ и й , Н . П о стал ю к); ум ову  
заб езп еч ен н я  еф ек ти вн о сті н авч ал ьн о -в и х о в н о го  
п р о ц есу  (В . О н у ш к ін ); загал ьн о п ед аго гіч н у  зак о н о ­
м ір н ість  (Ю . К устов); п р и н ц и п  н еп ер ер в н о ї освіти  
(С . Г о д н и к , В . Т ам ар ін ).
М ето д о л о гіч н і асп екти  н аступн ості д о сл ід ж у ю ть
О . А н то н о в , Е . Б ал л ер , Л . Д еп ен чу к , М . Іовчук ,
84
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С. К о л есн и ко в , 3. М у к аш ев , І. О го р о дн и к , І. С тогн ій ,
В. Рубан ов).
Б езп о сер ед н ьо  до  в и вчен н я  проб лем и  насту п н о ст і 
м іж  д о ш к іл ь н о ю  та  п о ч атк о в о ю  л ан к ам и  осв іти  
зв ер таю ться  Л . А р тем о ва , Г. Б еленька. А. Б о гуш , 
Т . Г ущ ин а, Н. К и р д яєв а . О . К о вал ен ко , О . К о н о н ко ,
А . К у р л ат , В . М ар к о в а , Т . П о н ім ан ськ а , Н . П о н о - 
м ар ьо ва . Л . Ш и н к ар ьо в а .
Н езв аж аю ч и  на до в о л і гр у н то вн е  ви св ітл ен н я  
пр о б лем  н асту п н о ст і у  н ау к о в и х  дж ер ел ах , п р о б лем а  
н асту п н о ст і м іж  д о ш к іл ь н о ю  та п о ч атк о в о ю  о св іто ю  
п о тр еб у є п о д ал ьш о го  в и вчен н я , зо кр ем а, в план і 
ви явл ен н я  ї ї  в п л и в у  на ф о р м у в ан н я  та р о зв и то к  
о со б и сто сті ди ти н и .
Мета статті полягає в розкритті сутності наступності 
дош кільно ї та  початкової освіти та  встановленні її 
значущ ості для у сп іш ної сам ореалізації дітей  
дош кільного  та  м олодш ого  ш кільного віку.
Виклад основного матеріалу. А н ал із  пси х о л о го - 
п е д а го г іч н о ї л іте р ату р и  д а є  зм огу  к о н стату вати , щ о 
н асту п н ість  м іж  д о ш к іл ь н о ю  та п о ч атк о в о ю  о св іто ю  
п ер ед б ач ає  зб іл ь ш ен н я  у  проц есі навчан н я  о б сягу  
по н ять  і сп о со б ів  д ій , заб езп еч у є  п од олан н я  
су п ер еч н о стей , щ о в и н и к аю ть  у н асл ід о к  х ар ак тер н и х  
для  к о ж н о го  з ци х  етап ів  о со б л и в о стей  і с п ец и ф іч н и х  
о зн ак  [10, с. 11]. Н асту п н ість  ви явл яється  ш ляхом  
зіставл ен н я  та  л о г іч н о го  ан ал ізу  зм істу , ф о р м , м етод ів  
і засо б ів  ви к л ад ан н я , п о д о лан н я  ко м п л ексу  д и д ак ­
ти ч н и х . со ц іал ьн и х , п си х о л о г іч н и х  і п ед аго г іч н и х  
проблем  д л я  п о п ер ед ж ен н я  уп о в іл ьн ен н я  ад ап тац ії 
д и ти н и  до  н о во го  с о ц іал ьн о го  і н авчал ьн о го  
сер ед о ви щ а, зн и ж ен н я  у сп іш н о сті т а  якост і зн ань , 
ви н и к н ен н я  п си х о л о г іч н и х  д естр у к ти в н и х  яви щ  [7, 
с. 9]. Д о сягти  цього  м о ж ли в о  завдяки  до тр и м ан н я:
1) зв 'я зк у  і сп івв ід н о ш ен н я  м іж  скл ад о ви м и  певн о ї 
о с в іт н ь о ї галузі на р ізн и х  етап ах  навчання;
2) в за єм о зв 'я зк у  м ето д ів , п р и й о м ів , ф орм  навчання;
3) зр о стаю ч и х  в и м о г  д о  р езу л ьтати вн о сті навчання, 
ви х о ван н я , р о зв и тк у  о с о б и сто ст і [ I I ,  с. 102].
М и  р о згл я д аєм о  наст упніст ь  м іж  д о ш к іл ьн о ю  й 
п о ч атк о в о ю  л ан к ам и  о св іти  як  су ттєву  й нео бх ідн у  
х ар ак тер и сти к у  п е р ед ш к іл ьн о ї освіти , щ о заб езп еч у є  
р о зв и то к  п ізн ан н я  д ітьм и  д о в к іл ля  по висх ідн ій , 
зак р іп л ю ю чи , р о зш и р ю ю ч и  й у скл ад н ю ю ч и  здобуті 
ни м и  зн ан н я  з у р ах у ван н ям  в ікови х  та  ін д и в ід у ал ьн о - 
п си х о л о г іч н и х  о со б л и в о стей  стар ш и х  д о ш к іл ь н и к ів  і 
м о л о д ш и х  ш ко л яр ів .
Я к  п ед аго г іч н и й  ф ен о м ен , н асту п н ість  м ає складн у  
стр у к ту р у , я к а  о х о п л ю є  н асту п н ість  у  зм іст і, м етодах , 
ф о р м ах , засо б ах  н авчан н я  т а  ви х овання , а  так о ж  у 
п ед аго г іч н и х  в и м о гах  і у м о в ах .
З м іст  є д о м ін у ю ч и м  чи н н и ко м  у  навчанн і та  
ви х о ван н і д ітей . З о д н о го  боку , він зал еж и ть  в ід  р івня  
р о зв и тк у  н ауки , т ех н ік и , ви р о б н и ц тва , ку л ьту р и , а з 
д р у го го  -  ви ко н у є н и зку  ф ун кц ій : н авчал ьн у , о світн ю , 
вих о вн у , со ц іал ьн у , сти м у л ю ю ч у , ро зви ваю чу , 
м о ти ву ю чу  та  інш і. Д л я  д о тр и м ан н я  при н ц и п у  
н асту п н о ст і зм іст  сл ід  к о н стр у ю в ати  з у р ах у ван н ям  
т а к о ї вим оги : к о ж ен  с ту п ін ь  м ає  го ту в ати ся
п о п ер едн ім  і сл у гу в ати  о с н о в о ю  д л я  н асту п н о го  [10], 
Г о л о вн е  в и б у д о в у вати  зм іст  о світи  зн и зу  вгору , а не 
н авп аки , за зн ач аю ч и  вп л и в у  д и ктату  н авчал ьн и х  
п р о гр ам  для о с н о в н о ї ш коли .
У  б іл ьш о ст і п р ед м ет ів  п о ч ат к о в о ї о св іти  п р ов ідни й  
к о м п о н ен т  зм істу  ста н о в и ть  засто су ван н я  певних  
сп о со б ів  д іял ьн о ст і, с п р я м о в ан и х  на о волод іння  
м о л о д ш и м и  ш ко л я р ам и  ш и роки м  колом  
р ізн о м ан ітн и х  у м ін ь  і н ави чо к . О д н ак  усі вони 
б азу ю ться  на у св ід о м л ен и х  у п р о д о вж  п о п ер ед н ьо го  
(д о ш к іл ьн о го ) п ер іо ду  зн ан н ях  про  те, чом у  і як її 
тр еб а  ви к о н у вати . Н ап р и к л ад , зм іст  о зн ай о м л ен н я  з 
н авк о ли ш н ім , ети ки , в ал ео л о гії, п р и зн ачен и й  для 
зб агач ен н я  д о св ід у  ем о ц ій н о -ц ін н існ и х  в ідносин  
ди ти н и , ф о р м у в ан н я  яко го  р о зп о ч и н ається  в ум о вах  
д о ш к іл ь н о го  зак л ад у  [8, с. 39]. П р и  ц ьо м у  зм іст  о світи  
не тр еб а  р о згл я д ати  як  п евн и й  набір  ін ф орм ац ії, 
в ід о б р а ж е н о ї і си ст е м а т и зо в а н о ї д о р о сл и м  в ідп о в ідн о  
до  йо го  « н ау к о в и х »  у яв л ен ь . Завдан н я  д о ш к іл ь н о ї і 
п о ч атк о в о ї о св іти  п о л ягає  в то м у , щ об , д о тр и м у ю ч и сь  
при н ц и п у  н асту п н о ст і, д о п о м о гти  ф о р м у в ан н ю  в 
д и ти н и  о р ієн т о в н о ї о сн о в и , як і в о н а  м о ж е  і п овин на 
в и к о р и сто в у в ати  в р ізн и х  ви дах  с в о є ї п ізн ав ал ь н о ї і 
п р о д у к ти в н о ї д іял ьн о ст і.
Щ о д о  ф о р м  о р ган іза ц ії та  м ето д ів  навчан н я , д о тр и ­
м ання насту п н о ст і пер ед бачає:
-  в ідм о ву  в ід  р егл ам ен то в ан о го  н авчан н я  в Д Н З 
(стати ч н и х  поз на зан яттях , р о зташ у в ан н я  сто л ів  і 
п р о ц ед у р у  в ід п о в ід і за  ти п о в и м  ш кіл ьн и м  зразком );
-  заб езп еч ен н я  р у х о в о ї акти в н о ст і д іт ей  у  ш ко л і на 
у р о к ах  ф ізк у л ьту р и , в ел и к и х  пер ер вах , а  т ак о ж  у  
проц есі п о зак л ас н о ї р о бо ти ;
-  ви к о р и стан н я  р ізн о м а н ітн и х  ф о р м  н авчан н я , ш о 
в к л ю ч а ю ть  сп ец и ф іч н і ви ди  д іял ьн о ст і н а  ін тегр а­
ти вн ій  основі;
-  ви к о р и стан н я  у  Д Н З  ц и кл іч н о ст і і п р о ек тн о ї 
о р ган іза ц ії зм істу  н ав ч ан н я , щ о с тв о р ю є у м о ви  для  
в и к о р и стан н я  сам и м и  д ітьм и  н аяв н о го  в н и х  досв іду ;
-  д о тр и м ан н я  в заєм о зв ’я зк у  зан ять  (ф р о н тальн и х , 
гр у п о в и х ) з п о в сяк д ен н и м  ж и ттям  д ітей , с ам о стій ­
ною  д ія л ьн істю  (ігр о во ю , х у до ж н ьо ю , к о н с тр у к ­
ти в н о ю  то щ о );
-  ство р ен н я  р о зв и в ал ьн о го  п р ед м етн о го  с ер ед о в и ­
щ е я к  у  д о ш к іл ь н о м у  зак л ад і, т ак  і в п о ч атк о в ій  
ш кол і, ф у н к ц іо н ал ьн о  м о д ел ю ю ч о го  зм істу  д и тя ч о ї 
д іял ьн о ст і;
-  в и к о р и стан н я  м ето д ів , щ о акти в ізу ю ть  м исленн я, 
у яву , п о ш у к о ву  д ія л ьн іс ть  д ітей , то бто  м істять  ел е ­
м ен ти  п р о б лем н о сті у  навчан н і, д и вер ген тн і задач і, 
задач і в ід к р и то го  ти п у , щ о  м аю ть вар іанти  
« п р ав и л ьн и х »  р іш ен ь . О стан н ій  м ето д  о со бл и во  
в аж л и в и й  для  п о ч ат к о в о ї ш ко л и , о ск іл ьк и  ту т  
п ер ев аж аю ть  ко н к р етн і сп о со б и  д ії, щ о в ідп о в ідаю ть  
ви зн ач ен и м  кл асам  завдан ь . С п о л у ч ен н я  задач  
в ід к р и то го  і зак р и то го  ти п у  -  о дн а  з у м ов  ак ти в іза ц ії 
п ізн а в ал ь н о ї д іял ьн о ст і д ітей , р о зв и тк у  в них  
гн учкості м и сл ен н я;
-  ви к о р и стан н я  в п о ч атк о в ій  ш колі (о со б л и во  
пр о тяго м  п ер ш о го  року  н ав ч ан н я), ігр о ви х  при йом ів , 
ств о р ен н я  е м о ц ій н о -зн ач у щ и х  си ту ац ій , ум о в  для 
с ам о с т ій н о ї п р а к ти ч н о ї д іял ьн о ст і, коли д іти  м ож уть 
на осн о в і н аявн и х  зн ан ь  ви явл яти  ін іц іативу , 
тво р ч ість , ф ан тазію , в ід п о в ід ал ьн ість ;
-  зм ін у  ф орм  сп іл к у в ан н я  д ітей  як  н а  зан яттях  у 
д о ш к іл ь н о м у  зак л ад і, т ак  і на у р о к ах  у  п о чатков ій  
ш кол і; заб езп еч ен н я  д и ти н і м о ж ли во ст і о р ієн ту вати ся  
н а  п ар тн ер а -о д н о л ітк а , в заєм о д іяти  з ним  і вчи ти ся  в
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нього  (а  не т іл ьк и  в до р о сл о го ); п ідтри м ку  
д іал о г іч н о го  сп ілк у ван н я  м іж  д ітьм и ; ви зн ан н я  права 
ди ти н и  на ін іц іати вн і в и сл о вл ю ван н я  й ар гу м ен то ван е  
в ід сто ю в ан н я  сво їх  п р о п озиц ій , п рава  на п о м илку . 
А д ж е сам е  в  п роц есі так о го  сп ілку ван н я  в ід б у ваю ться  
пош уки  сп о со б ів  ви р іш ення  завдан н я , р о зп о д іляю ться  
рол і, зм ін ю ю ться  п о зи ц ії (оди н  пи ш е, інш и й чи тає, 
тр ет ій  п ер ев ір яє). Я к  насл ідок , к ож ен  по ч у вається  
вм іли м , зн аю ч и м , зд атн и м  (разом  з ін ш и м и ) в п о р а ­
тися  з б у д ь-як и м  завданням ;
— надан н я  п ер еваги  (як  на р івн і д о ш к іл ьн о го  
навч ал ьн о го  закл аду , так  і п о ч атк о в о ї ш коли , 
д іало г іч н ій  ф о р м і сп ілку ван н я  д о р о сл о го  з д ітьм и , 
сп р и яю ч и  ти м  сам им  розви тку  в д и ти н и  акти вн о ст і, 
ін іц іати в н о сті, п очуття  в л асн о ї г ід ності і сам о п о ваги  
[З, с. 1 6 -1 7 ].
Зап р о в ад ж ен н я  о к р есл ен и х  ви м о г  заб езп еч у є  
ство р ен н я  сп р и я тл и в о ї для  р о зви тку  д ітей  (ф ізи ч н о го , 
ін тел екту альн о го , ем о ц ій н о го ) атм о сф ер и  як у 
д о ш к іл ь н о м у  закл ад і, т ак  і в п о ч атк о в ій  ш колі.
О д н ак , крім  п о сл ід о вн о го  заб езп ечен н я  н асту п ­
ності у  за гал ьн о о св ітн іх  п р о гр ам ах  і п ідр у ч н и ках , 
важ л и ве  зн ач ен н я  м ає п о ст ій н и й  к о н так т  м іж  
у ч и тел я м и  п о ч атк о в о ї ш ко л и  т а  в и х о вателям и  
д о ш к іл ь н и х  н авчал ьн и х  заклад ів . А д ж е  сам е на
п ед аго г ів -д о ш к іл ь н и к ів  п о к л адаю ться  завдан н я ,
п о в 'я за н і з:
— ф о р м у в ан н ям  п си х о л о г іч н о ї го то вн о сті д и ти н и  до  
ш ко л и  (м о ти в ац ія , ем о ц ій н о -в о л ьо в а  сф ера , н ави чки  
р еф л ек с ії, п ізн авал ьн і інтереси , р еальн і у яв л ен н я  про 
со ц іал ьн е  ж и ття , ш колу , ін д и в ід у ал ьн а  
в ід п о в ід ал ь н ість , п рава, вим оги , о б о в ’язки  то щ о );
-з а б е з п е ч е н н я м  гар м о н ій н о го  сп івв ід н о ш ен н я  у 
д ітей  стар ш о го  д о ш к іл ьн о го  в іку  ф із іо л о гіч н о ї 
с ф о р м о в ан о сті орган ізм у , ф ізи ч н о ї п ідго то вки  
(ан тр о п о м етр и ч н і п оказни ки , рухов і зд іб ност і й 
акти вн ість ), загал ьн о го  о со б и стісн о го  р о зв и тк у  
(су ку п н ість  б азо ви х  о со би стісн и х  якостей ),
п ізн ав ал ь н и х  зд іб н о стей  і р о зу м о в о ї п ід го то вл ен о ст і
(м о вл ен н я , у явл ен н я  про  н авк о ли ш н є сер едо ви щ е, 
ел ем ен тар н а  ан ал іти чн ість  м исленн я, си стем а  зн ань , 
практи чн і н ави чки , творч і вм ін ня), о р ган ізац ій н и х  
ум ін ь  (о п ан у в ан н я  р ац іо н ал ьн и х  сп о со б ів  о р ган іза ц ії 
св о є ї ж и ттєд іял ьн о ст і);
- с п р и я н н я м  у св ід о м л ен н я  д о р о сл и м и  (п едаго ги , 
батьк и ) і с ам и м и  до ш к іл ьн и к ам и  л о гіч н о го  з в ’язк у  
р ізн и х  етап ів  у  р о зви тк у  ди ти н и  і л ю ди н и  загалом , 
внеском  у  цей  п роц ес  д о ш к іл ьн о го  і п о ч атко во го  
ш кіл ьн о го  етап ів ; п р о в ід н о ї д іял ьн о ст і і со ц іал ьн и х  
ролей  л ю д и н и  на кож н о м у  з них; у сп іш н о сті н авчан н я  
з п о гл яд у  д и ти н и  і до р о сл и х ;
-п о л е г ш е н н я м  ад ап тац ії д и ти н и  д о  ш кіл ьн о го  
н авчан н я  ч ер ез у св ід о м л ен н я  нею  в до ш к іл ьн и й  
пер іо д  о со б л и в о стей  н ав ч ал ьн о ї д іял ьн о ст і (реал ії, 
п ереваги , тр у д н о щ і, су п ер ечн о ст і), сп ец и ф іки  
ж и ттєд ія л ь н о ст і в ум о вах  ш коли , м о ж ли во стей  
в стан о влен н я  бал ан су  м іж  баж ани м  і п о тр ібним , 
о ч ік у в ан и м  і р еал ьн и м , осо би сто  ко р и сн и м  і су сп іл ь ­
но ви зн ан и м  тощ о;
— інтеграц ією  освітньо-виховни х  завдань заради  
особи стісн ого  розвитку  дитини  у  т існ о м у  поєднанні з 
д и ф ер ен ц іац ією  розвивальни х  видів діяльн ості в 
дош кіл ьн о м у  закладі та  н авчально ї д іяльн ості у  ш кол і.
Д л я  к о м ф о р тн о го  вх о дж ен н я  к о ж н о го  д о ш к іл ьн и к а  
в нов і для  нього  ш кільн і ум о ви , важ л и ве  зн ач ен н я  м ає 
х ар ак тер  с п іл ь н о ї д іял ьн о ст і п едагога  і ди ти н и . 
М о ж н а  ви о к р ем и ти  три  ти п и  о р ган іза ц ії т ак о ї 
д іяльн ості:
-  р о зв и в ал ьн и й  ти п  (ви бу д о ву ється  на 
ін стр у к ти в н о -в и к о н авськ и х  засадах , д о р о сл и й  для 
д и ти н и  є но с ієм  за д а н о ї су ку п н о сті зн ан ь , у м ін ь  і 
н ави чо к , яку  во н а  о б о в 'я зк о в о  м ає засво їти  ш ляхом  
к о п ію в ан н я  і н асл ід у в ан н я  п ід  б езп о сер едн ім  к о н тр о ­
л ем  п едагога);
-  к в аз іев р и сти ч н и й  ти п  (до р о сл и й , х о ч а  й 
зал и ш ається  о сн о вн и м  носієм  зн ань , ум інь і навичок , 
н ам агається  с тв о р и ти  д л я  ди ти н и  квазіп р о б л ем у , 
н аш то вх у ю ч и  ви х о ван ц я  на  ті сп особ и  ви р іш ен н я  
н ав ч ал ьн о го  завд ан н я , як и м и  д об ре  волод іє  сам ; 
о д н ак  в заєм о д ія  не ви х о д и ть  за м еж і с у б ’єк т -о б ’єк т н о ї 
м оделі);
-  р о зв и в ал ьн и й  ти п  (в ід к р и та  п р о б лем н ість  як  для 
ди ти н и , так  і д л я  педаго га , ство р ен н я  с и ту а ц ії 
н ев и зн ач ен о сті, акти в ізац ія  пош уку  ш лях ів  ї ї  в и р і­
ш енн я; зап р о в ад ж ен н я  с у б ’є к т -су б 'єк тн о го  с п іл к у в ан ­
ня м іж  д и ти н о ю  і д о р о сл и м ; в ідбу вається  ф о р м у ван н я  
зд іб н о стей , як і д о  цього  часу  були  в ідсутн і в о б о х  
у ч а с н и к ів  д іа л о гу ) [12 , с. 7 0 -7 1 ] .
Р о зви вал ьн а  о св іта  о р ієн то в ан а  на те , об  ство р и ти  
д ля  к о ж н о ї д и ти н и  у м о ви , за  яких  вона м ал а  б зм о гу  
м ак си м ал ьн о  р еал ізу в ати  себе , і не ли ш е свій  
ін тел ект , м и сл ен н я , д ія л ьн ість  і зд іб н ост і, а сам е  
о со б и стість . Р еал ізац ія  потреби  в ем о ц ій н о - 
п о зи ти вн и х  к о н так тах  д ає  ди ти н і в ідчуття  п си х о л о ­
г іч н о ї зах и щ ен о ст і та  ем о ц ій н о го  ко м ф о р ту , 
п о р о д ж у є  в н у тр іш н ю  гар м о н ію  зі св ітом  і сам ою  
собою , в ідчу ття  ц ін н ост і сво є ї о со б и сто сті та  
п р агн ен н я  д о  сам о р еал ізац ії. У  проц есі т ак и х  
в ідн о си н  у д и ти н и  зм ін ю ється  сам о сп р и й н яття ; вона 
б іл ьш  р еал ьн о  о ц ін ю є себе , кращ е волод і. С обою , 
б іл ьш  у п ев н ен а  в со б і. В о дн о час  вона кращ е сп р и й м ає 
ін ш и х  л ю д ей , стає  б іл ьш  в ідк р и то ю  [1, с. 89].
З в ер таю ч и сь  до  р о згл яду  с ам о р еал ізац ії на засадах  
си стем н о -ф у н к ц іо н ал ьн о го  п ідходу , С. К у ди н о в  в и з­
н ачає  ї ї  як  с у ку п н ість  ін стр у м ен тал ьн о  сти л ьо ви х  і 
м о ти в ац ій н о -зм істо ви х  хар актер и сти к , щ о заб езп еч у ­
ю ть  с тал ість  б аж ан ь  і го то в н ість  о со б и сто ст і до  
с ам о в и я в л ен н я  в р ізн и х  сф ер ах  ж и ттєд іял ьн о ст і в 
п роц есі о н то ген езу  [4].
Я к  зб ал а н со в а н ість  і гар м о н ій н и й  р о зви то к  р ізн и х  
асп ек тів  о со б и сто ст і ш лях о м  д о к л адан н я  ад ек ватн и х  
зу си л ь , с п р я м о в ан и х  н а  р о зв и то к  ін д и в ід у ал ьн и х  та  
о с о б и с т іс н и х  п о тен ц ій  тр ак ту є сам о р еал ізац ію  
Л . К о р о с ти л ь о в а  [2].
Т ом у  для  заб езп еч ен н я  у с п іш н о ї с ам о р еал ізац ії 
стар ш и х  д о ш к іл ь н и к ів  і м о л о дш и х  ш ко л яр ів  у 
ко н тексті п р и н ц и п у  насту п н о ст і важ ливе  зн ач ен н я  
м ає у су н ен н я  всіх  стр есо ген н и х  ф акто р ів  навчал ьн о - 
ви х о вн о го  п р о ц есу , с тв о р ен н я  у  д о ш к іл ьн о м у  
нав ч ал ьн о м у  закл ад і т а  в ш колі атм о сф ер и , щ о 
сти м у л ю є  тво р ч у  а кти в н ість . Т о м у  завдан н я  д о р о сл и х  
по л ягає  не в т о м у , щ об  « н авчати , а в том у , щ об 
д о п о м о гти  р о зу м у  д и ти н и  в й ого  роботі н ад  сво їм  
р о зв и тк о м , о ск іл ьк и  сам е в р ан н ьо м у  віці вон а  волод іє  
ваго м о ю  тво р ч о ю  ен ергією . І ц ій  ен ер г ії сл ід  
д о п о м о гти , але  не п р ям и м  словесн им  навчан н ям ,
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у тр у ч ан н ям  у  п роц ес  п ер ех о д у  в ід  н есв ід о м о го  до 
у св ід о м л ен о го , а сп р и ян н ям  р о зу м у  в р ізн и х  пр о ц есах  
й о го  р о зви тк у , п ід тр и м к о ю  сил і зм іц н ен н ям  
ч и сл ен н и х  м о ж л и в о стей  д и ти н и »  [6, с. 51].
Н е ви кл и кає су м н іву , щ о для  заб езп ечен н я  еф ек ­
т и в н о ї сам о р е ал іза ц ії д и ти н и  у  проц есі ї ї  прям у ван н я  
в ід  д о ш к іл ь н о ї л ан к и  о св іти  д о  п о ч атко во ї, 
акту ал ізу ється  сам е  р о зв и в ал ьн и й  ти п  в заєм о д ії 
д о р о с л о го  та  ди ти н и , як и й  в р ах о ву є  в ікову  ін д и ­
в ід у ал ьн ість  зр о с та ю ч о ї о со б и сто ст і, сп о н у к ає ї ї  до  
тво р ч о го  сам о в и я в л ен н я , зб ер ігає  у н ік ал ьн ість  і 
сам о б у тн ість  д о ш к іл ь н о го  ди ти н ств а , заб езп еч у є  
безк р и зо ви й  п ер ех ід  д о ш к іл ь н и к а  у  п о зи ц ію  м ол о д­
ш ого  ш коляра .
О тж е, н асту п н ість  д о ш к іл ь н о ї і п о ч атк о в о ї о св іти  -  
це в р ах у в ан н я  т о го  р івня р о зви тк у  д и ти н и , з яким  
во н а  п р и й ш л а  з д о ш к іл ь н о го  зак л ад у  до  ш ко л и , о п о р а  
на  нього . В о н а  заб езп еч у є  о р ган ічн е , п ри родн е 
пр о д о вж ен н я  р о зв и тк у , ви х о ван н я  та  навчання, 
зап о ч атк о ван и х  у  д о ш к іл ь н о м у  в іц і, ств о р ю є ум о ви  
для  у сп іш н о го  п ер ех о д у  м о л о д ш о го  ш ко л яр а  в 
о сн о в н у  ш колу. З б о к у  д о ш к іл ь н и х  н авчал ьн и х  
зак л ад ів  н асту п н ість  п о ви н н а  виявл яти ся  не т іл ьки  в 
п ід го то вц і д и ти н и  до  ш коли , а  й у  забезп ечен н і ї ї  
за гал ьн о го  п си х іч н о го  р о зви тк у , а з боку  ш коли  -
п ер ед б ач ати  п р о д о вж ен н я  загал ьн о го  пси х ічн о го  
р о зв и тк у  д и ти н и  н а  о сн о в і м ак си м ал ьн о го  
ви к о р и стан н я  то го  п о зи ти вн о го , щ о  д и ти н а  н аб у л а  в 
д о ш к іл ь н о м у  в іц і. Н а сту п н іс ть  в р оботі ди тяч о го  
садка  та  п о ч атк о в о ї ш ко л и  -  це не т іл ьк и  тр ад и ц ій н а  
н асту п н ість  у  зм іст і, м ето дах , ф о р м ах  і пр и й о м ах , це 
н асам п ер ед  б ачен н я  т а  р еал ізац ія  н асту п н о ст і в л ін іях , 
о сн о в н и х  асп ек тах  р о зв и тк у  о со б и сто ст і д о ш к іл ь н и к а  
та  м о л о д ш о го  ш коляра . В о н а  заб езп еч у є  збалан­
сованість, гарм онійніст ь т а виваж еніст ь  у п еда­
го гічн и х  п ідх о д ах  ви х о в ателя  та  вчи теля , щ о 
п ер ед б ачає , з о д н о го  боку , с п р я м о в ан ість  о с в ітн ьо ї 
р о б о ти  в д о ш к іл ь н о м у  н ав ч ал ьн о м у  закл ад і на 
вим оги , які б у д у ть  п р ед 'явл ен і д ітям  в ш кол і, а з 
інш ого  -  о п о р у  вчи теля  на д о ся гн у ти й  стар ш и м и  
до ш к іл ь н и к ам и  р івен ь  р о зви тк у . У  ц ьом у  разі, 
с тво р ю ю ться  с п р и ятл и в і у м о ви  для  у сп іш н о ї 
сам о р еал ізац ії д и ти н и , щ о п ер ед б ач ає  не л и ш е 
у св ід о м л ен н я  нею  сво їх  п ізн ав ал ьн и х , м о ти вац ій н и х , 
д ія л ьн існ и х  о со б л и в о стей , а й а к ти в н у  їх  р еал ізац ію . 
С тар ш и й  д о ш к іл ь н и й  вік  с тв о р ю є п ер ед у м о ви  для 
п ер ех о д у  д и ти н и  на н о ви й  р ів ен ь  р о зв и тк у , а 
н асту п н ість  д ає  зм огу  зр о б и ти  у сп іш н и м  та 
еф екти вн и м .
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ІІреемственность дошкольного и начального образования как условие успешной самореализации личностн 
Вольїнец К.И., Вольїнец Ю .О., Стадник Н. В.
Аннотация. В статье рассмотреньї теоретические аспектьі проблемьі преемственности между дошкольньїм и начальним 
образованием. Определеньї основньїе направлення обеспечения зтой преемственности -  содержание, формьі и методьі 
учебной деятельности. Раскрьіта сущность самореализации личности и установлено влияние на ее успешность типа 
взаимодействия педагога и ребенка. Доказано, что наиболее благоприятньїм для успешной самореализации ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста является развивающий тип взаимодействия.
Ключевьіе слова: преемственность. дошкольное образование, начальное образование, типьі взаимодействия педагога и 
ребенка. самореализация.
